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Abstrak 
 Tujuan dari skripsi ini adalah : untuk membuat game puzzle dengan kemasan dan 
gameplay yang berbeda, dan dimana dengan game ini dapat meningkatkan kreativitas 
user. Metodologi perancangan yang digunakan untuk skripsi ini adalah metode 
perancangan piranti lunak.  Hasil dari skripsi ini yaitu sebuah game yang memiliki 
konsep yang berbeda dari yang sudah ada dan dapat menggali kreativitas gamer. Game 
ini memiliki judul Bomb Panic–The Terror of Big Tooth. Kesimpulan yang dapat ditarik 
dari penulisan skripsi ini adalah sebuah game yang menarik dan baik memiliki tampilan 
serta alur yang menarik dan berguna bagi user yang memainkannya. 
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